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Työmarkkinoiden  lohkoutuminen  ilmenee  tutkimuksessa  työelämän  eriarvoistumi‐
sessa,  joka heijastuu työmarkkinoiden toimintaympäristöissä, työyhteisöjen olosuh‐
teissa sekä toimijoiden asemissa ja identiteeteissä. Maahan muuttaneet työllistyivät 









tavat  yleistyneeseen  (epä)luottamuksen  rakentumiseen, mikä näkyy  työntekijöiden 







läistaustaiset hyödyntävät  työllistymisessä  tyypillisesti  omia, usein  venäläistaustais‐
ten luottamusta, vastavuoroisuutta ja velvollisuuksia korostavia ystävä‐  ja ammatti‐
laisverkostoja. Näiden  verkostojen  kautta  päädyttiin  kuitenkin monissa  tapauksissa 
kantaväestön keskuudessa välteltyihin, epävakaisiin työpaikkoihin.  








seen  taustaan  liittyviä painotuksia. Työtovereiden osoittama arvostus  ja kunnioitus 






visella  luottamuksella  oli merkitystä.  Itsenäinen  suorittaminen,  työn  sujuvuus  sekä 
kommunikaation selkeys ja rehellisyys sekä vertikaalisissa että horisontaalisissa suh‐
teissa  osoittivat  selvemmin  kognitiivisen  luottamuksen  rakentumista. Molemmissa 




työyhteisö,  luottamus,  yleistynyt  luottamus,  affektiivinen  luottamus,  kognitiivinen 












































On  the  one  hand,  the  research  supports  former  evidence  of  sociological  trust  re‐








































loputtoman pitkältä  tuntunut  väitöskirjatyö on nyt päätöksessä. Käsillä oleva  tutki‐
musaihe  on  poikkeuksellisen moninainen  ja  sen  sisältämistä  aihepiireistä  tarvitaan 
vielä paljon lisätietoa ja lisäymmärrystä.  
Aloitin  venäläistaustaisten  työelämäintegraatiota  koskevan  tutkimuksen  valmistut‐
tuani maisteriksi. Pro gradu ‐työni ohjaaja professori Harri Melin kannusti minua aloit‐
tamaan väitöskirjatyön ja hän auttoi minua tutkimusrahoituksen hakemisessa. Olen 
























































den  venäläistaustaisten  integroitumista  työelämään  Suomessa.  Venäläistaustaisten 





ympäristöihin  ja  suhteisiin vastavuoroisesti  sekä voivat oppia myös uusia kulttuuri‐
sidonnaisia käytäntöjä toisiltaan (ks. Samers 2010, 324). 
Olen  haastatellut  tutkimuksessani  sekä  venäläistaustaisia  työntekijöitä  että  kan‐
tasuomalaisia työntekijöitä ja lähiesimiehiä terveydenhuollossa, teollisuudessa ja ICT‐





























että  Neuvostoliitosta  ja  Venäjältä muuttaneiden  työllisyysaste  on  viime  vuosina 
huomattavasti noussut. Mielenkiintooni Venäjältä Suomeen muuttaneisiin ja hei‐
















teissa  tai  etnospesifeissä  ammateissa  toisinaan  lyhyissä  työsuhteissa  (Tanttu 2009, 
29, 35). 
Venäjältä Suomeen muuttaneiden työelämäintegraatiota vaikeuttavat esimerkiksi jul‐






bäck,  Liebkind,  Kandolin &  Jasinskaja‐Lahti  2012)  on  kiinnitetty  huomiota monissa 
Suomessa tehdyissä tutkimuksissa.  
Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa tietoa suomalaisen työelämän koetuista muu‐
toksista  vahvasti  monikulttuuristuvilta  työmarkkinalohkoilta.  Monikulttuuristuvilla 
työmarkkinalohkoilla  viittaan  työmarkkinoiden  ammatillisiin  ja  paikallisiin  kohtiin, 
joille maahanmuuttajien on keskimääräisestä mutkattomampi työllistyä. Työmarkki‐
noiden lohkoutumista eli segmentoitumista on Suomessa tutkittu jonkin verran (esim. 










































näläistaustaisten  työskentely  työmarkkinoiden  ’reunoilla’  ei  kuitenkaan  vastaa  työ‐





Sekä kantaväestön että maahanmuuttajien  työllistymistä  ja  toimivia vuorovaikutus‐








taiseksi  ilmestynyt  luottamuksen  käsitteen monipuoliseen  teorisointiin  nojautuvaa 








den  lähtömaassa  rakentuneesta  yleistyneestä  epäluottamuksesta.  Suomessa  koh‐
dattu syrjintä ja työelämän epävarmuus tyypillisesti vahvistavat epäluottamusta, kun 










































tulee  tutkia,  koska monikulttuuristuvilla  työmarkkinoilla  on  sosiaalisesti  ja moraali‐
sesti kestämätöntä epäluottamusta, jolla voi olla myös epäsuoria kielteisiä taloudelli‐
sia vaikutuksia. Työelämän muutoksen (ks. esim. Kettunen 2001; Ali‐Yrkkö 2007; Ala‐

















Vahvoissa  ammattiasemissa  primääreillä  työmarkkinalohkoilla  työskentelevät  ovat 
tyypillisesti merkittävästi luottavaisempia kuin heikoissa ammattiasemissa sekundää‐
risillä  työmarkkinalohkoilla  työskentelevät.  Luottamuksen  jakautuminen  ammatti‐
hierarkioiden mukaisesti heijastaa työelämän eriarvoisuutta ja näin ollen myös maa‐
hanmuuttajien eriarvoista  työelämään  integroitumista.  Tutkimuksessani  teen näky‐
väksi erilaisissa asemissa olevien työelämätoimijoiden asemien varmuutta tai epävar‐









































Keskustelulla muutoksesta  on  pitkä  perinne  työelämän  tutkimuksen  piirissä.  Tässä 



































tiorakenteista  ja  itsenäisen  työn  kulttuurista  kuin  tyytyväisten  työntekijöiden  yhte‐




Erityisesti  vuodesta 2008  alkanut  talouden  ja  työmarkkinatilanteen  epävarmuuden 
laajeneminen Suomessa heijastuu  valtakunnallisissa  työolobarometreissa  (ks.  esim. 









Tässä  tutkimuksessa  työelämän muutoksen  tarkastelun  taustalla  ovat  havainnot  ja 
tutkimukset,  joiden  perusteella  voidaan  väittää,  että  globalisaation  edetessä  pää‐
oman ja työvoiman vastakkainasettelut sekä vastakkainasettelujen seuraukset ovat li‐
sääntyneet (myös Kettunen 2001). Kiinnitän huomiota työelämän reunoilla ja osatyö‐








vatiivisuuden  lisäksi  muun  muassa  yrittäjämäiseen  asenteeseen  ja  ’ketteryyteen’ 
(esim. Turun yliopisto 2016). Lisäksi valtaa pitävä hallitus kannustaa voimakkaasti pal‐
kansaajia, työttömiä ja maahanmuuttajia ryhtymään yrittäjiksi (esim. HS 13.4.2016), 
mikä  kertoo  työelämän  ja  talouden  järjestysten muutoksista.  Tämä  tarkoittaa  sekä 

























































tuoneet  työorganisaatioihin  toivottuja  parannuksia.  Nämä  seikat  saattavat  kertoa 
siitä, että vakituisessakin työssä olevat palkansaajat kokevat työmarkkinariskejä (vrt. 
mt. 53). 




tamista.  Ulkoistamisen  syinä  esimerkiksi  teknologiateollisuudessa  ovat  olleet myös 
keskittäminen  sekä  joustavuuden  ja  kapasiteetin  lisääminen esimerkiksi  suhdanne‐
vaihteluissa (Ali‐Yrkkö 2007). Ulkoistuksilla ei kuitenkaan aina saavuteta asetettuja ta‐




Ulkoistaminen  ulottuu  yhä  enenevissä  määrin  myös  korkeaa  koulutusta  vaativille 
aloille (Kovalainen 2010, 111). ETLA:n Joonas Tuhkurin (2016) mukaan neljännes (26,1 















suhteiden määrällisessä kasvussa. Määräaikaisen  työn  tilastollisista  vaihteluista  saa 
hieman toisistaan poikkeavia käsityksiä  riippuen siitä, mitä  tutkimuksia  tarkastelee. 
Kehitystrendinä on kuitenkin ollut määräaikaisten työsuhteiden lisääntyminen 1980‐
luvulta lähtien 2010‐luvulle tultaessa. (Pärnäinen & Sutela 2009, 149, 157, 159.) Elin‐






naisvaltaisille  aloille  (Lehto,  Lyly‐Yrjänäinen  &  Sutela  2005,  6;  Pärnäinen  &  Sutela 
2009, 162). Lehdon ym. (2005) mukaan määräaikaisilla työntekijöillä on monesti epä‐
varma työmarkkina‐asema sekä kasvanut riski joutua työttömäksi. Tällaiseen elämän‐






lisääntyneet  (Pärnäinen & Sutela 2009, 160).  Tässä kohdin on kuitenkin  todettava, 





























Kansainväliset muuttoliikkeet  ovat  kasvaneet  vuosien mittaan.  Vuonna  1990  koko 
maailman kansainvälisten maahanmuuttajien määrä oli 155,5 miljoonaa, kun vuonna 
2010 muuttajien määrä oli jo 213,9 miljoonaa. Vuoden 1990 maahanmuuttajista ar‐
vioidaan pakolaisia  olleen 18,5 miljoonaa  ja  vuoden 2010 maahanmuuttajista 16,3 
miljoonaa. (United Nations 2011, 1, 4.) Viime vuosina pakolaisten osuus muuttajista 
on jälleen kasvanut.  











sääntynyt erityisesti opiskelun,  työn  ja kansainvälisen  suojelun perusteella  tulevien 
kohdalla. (EMN 2016.) 
Maahanmuutosta keskusteltaessa esille nousevat avainteemat: maahanmuuton seu‐
































työmarkkinoilla on huono.   Kun valtio on maahanmuuttohallinnon  jäykän  ja hitaan 
byrokratian kautta mukana säätelemässä työntekijän ja työnantajan välistä suhdetta 
erityisesti  tekemällä  työntekijästä  suhteettoman  riippuvaisen  työnantajasta,  ulko‐
maalaisten kilpailuasema työmarkkinoilla heikkenee. Työntekijän on esimerkiksi han‐













nevat ulkoistamis‐  ja  alihankintakäytännöt.  Työmarkkinaliikkuvuuden näkökulmasta 








niin  toisistaan eroaviin markkinoihin,  jotka muuttuvat ajallisesti  ja paikallisesti. Kun 
taloustieteissä  ollaan  perinteisesti  oltu  kiinnostuneita  palkkojen  kehityksestä  työ‐
markkinoilla, sosiaalitieteissä työmarkkinoiden toimivuutta on tarkasteltu erityisesti 












tyneesti  joillekin aloille  ja työtehtäviin,  tietynlaisiin yrityksiin  ja organisaatioihin, sa‐




















1989,  140).  Ammatillisilla  työmarkkinoilla  voidaan  viitata  ammattiryhmien  sisäisiin 
työmarkkinoihin ja näiden työmarkkinoiden itsenäisiin toimintalogiikkoihin. Jos olisin 
ottanut ammatilliset työmarkkinat huomioon tutkimuksessani, tällöin esimerkiksi pri‐
määreissä  ammattiasemissa  toimivien  lääkäreiden  ja  ICT‐alan  asiantuntijoiden  työ‐
markkina‐asemia olisi pitänyt tarkastella erillisillä työmarkkinalohkoilla. 
Yhdistämällä muita teorioita segmentaatioteoriaan, voidaan kuitenkin ymmärtää tällä 
hetkellä  ilmenevää  työmarkkinoiden  lohkoutumista  (Nätti  1989,  30)  ja  aineistosta 


















markkinoille  ei  ainakaan  Yhdysvalloissa  tapahdu  vain  sukupuolen  ja  ’rodun’  perus‐
teella. Hudsonin (2007) mukaan sekundääristen ja keskitason töiden tekemistä selit‐
tävät yhä enemmän kansalaisuus sekä epätyypillisen työn teettäminen. Hudsonin tut‐
kimuksessa myös useimmat  työntekijät,  jotka aloittivat  työt  sekundäärisillä markki‐
noilla, päätyivät  jossakin vaiheessa työpolkuaan parempiin primääreihin työpaikkoi‐
hin. Vaikka liikkuvuus työmarkkinoiden segmenttien välillä oli lisääntynyt, liikkuvuus 













vahvojen  ja  heikkojen  ammattiasemien  kautta  primääreille  ja  sekundäärisille  työ‐
markkinoille. Ymmärrän työmarkkinoiden segmentaation heijastuvan myös työpaik‐
kojen työmarkkinastatuksissa sekä työyhteisöjen henkilöstö‐ ja rakennemuutoksissa. 











mateissa  ja  eri  hierarkiatasoilla  (Kolehmainen  2002;  Sutela &  Lehto  2014,  89–91). 


























mään  tulomaan  työmarkkinoilla. Koulutus ei  siis ole monille maahanmuuttajille  sa‐
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Henna  Kyhän  (2007)  korkeakoulutettujen  maahanmuuttajien  työuria  koskevassa 
kvantitatiivisessa tutkimuksessa ilmeni puolestaan kolme ryhmää. Korkeakoulutettu‐
jen tilanne primääreillä työmarkkinoilla oli hyvä eli työt vastasivat koulutusta ja työ‐
suhteet  olivat melko  pitkiä.  Sekundäärisillä  työmarkkinoilla  työskenneltiin  selkeästi 
alemman tason tehtävissä suhteessa koulutukseen ja työttömyysjaksot eri uran vai‐


















venäläiset,  turkkilaiset  ja arabit.  Suomenkielinen  inkerinsuomalainen on huomatta‐














tumiseen  tietyille  ammatillisille  paikoille  työmarkkinoilla  erityisesti  terveydenhuol‐
lossa (esim. Näre 2013) sekä matalapalkka‐aloilla (Könönen 2011; Mankki & Sippola 
2015; ks. myös Krinovos 2105). Tarkastelemalla Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastoja 






eri  sektoreille  sijoittumisessa.  Lääkäriliitton,  THL:n,  TTL:n  &  Työsuojelurahaston 













joiden  sosiaalisena  statuksena  on  maahanmuuttajuus  (ks.  myös  Nieminen  2011). 
Myös Maire Antikaisen (2010) tutkimuksessa maahanmuuttajuus sosiaalisena statuk‐
sena tulee hoitotyössä esille, kun venäläisnainen kuvaa uudessa työyhteisössään työs‐







Maahanmuuttajilla  on  keskeinen  rooli  työnantajien  keskuudessa  joustavana  pidet‐
tynä työvoimana Suomessa. Näin on etenkin pääkaupunkiseudulla ja monissa isoissa 
kaupungeissa  palvelualojen  töissä,  kuten  siivoojina  ja  keittiöapulaisina.  (Könönen 






Työntekijöiden  on  ongelmallista  vaatia  oikeuksiaan,  sillä  työpaikan  menettäminen 
johtaisi toimeentulovaikeuksiin tai oleskeluluvan epäämiseen. Tutkimuksessa työnan‐
tajien haastatteluissa  ilmennyt ulkomaalaisten  työntekijöiden  ’pieni  pelko  siellä  ta‐
kana’ kytkeytyi Könösen mukaan ennen kaikkea sekä oleskelun epävarmuuteen että 






























teeteillä  on  suuri  merkitys  sekä  luottamuksen  että  epäluottamuksen  rakentumi‐




suuteen,  ’rotuun’,  kulttuuriin, etnisyyteen,  kieleen  tai uskontoon. Tällaiset  identi‐







itsestään  ohjautuvassa  koheesiossa  on  ensisijaisesti  kysymys mukautumisen  ilmi‐
östä. (Mt., 17.) 
Ihminen  ajattelee  kategorioiden  eli  luokitusten  avulla.  Ennalta‐arviointi  tapahtuu 
usein myös kategorioiden avulla.  (Allport 1979, 20–22.)  Sosiaalisella kategorisointi‐




















säryhmä erottuu ulkoryhmiin nähden suotuisasti  ja 3)  jos sosiaalinen  identiteetti ei 
ole tyydyttävä tai mielekäs, yksilö pyrkii joko lähtemään ryhmästä ja liittymään johon‐
kin myönteisesti  erottuvaan  ryhmään,  tai  yksilö  yrittää  tehdä  ryhmästään positiivi‐
semmin erottautuvan. (Tajfel & Turner 1986, 16.) 
Sosiaalista  identiteettiä voidaan tarkastella sekä sosiaalisia seurauksia aiheuttavana 


















hon  liittyy  tunteiden esille  tulemisen mahdollisuus.  (Mt.,  141,  167.)  Yhteiskunnalli‐



























set  ihmisten  sosiaalisen  todellisuuden  arviointiin  sekä  käyttäytymiseen  voivat  olla 
merkittäviä (mt.). Stereotypiat voivat tulla esiin esimerkiksi ennakkoluuloina. 
Olen  nojautunut  ennakkoluulojen  määrittelyssä  sosiaalipsykologiseen  ajatteluun, 
















tapa  lienee ennakkoluuloinen puhuminen,  jossa sisäryhmissä  jaetaan kielteisiä ver‐
baalisia huomioita ulkoryhmään kuuluvista sekä kerrotaan vitsejä tai huhuja.  
Toisaalta ennakkoluulot tai ennakkokäsitykset voivat kuitenkin  joissakin tapauksissa 
olla  myös  myönteisiä.  Myönteiset  ennakkoluulot  eivät  kuitenkaan  tule  ryhmäsuh‐












Suomessa  asuu merkittävän paljon  entisestä Neuvostoliitosta  ja Venäjältä muutta‐
neita. Käsittelen venäläisyyttä ja venäläistaustaisuutta lähinnä valtio‐oikeudellisena ja 




































symys  on  ollut  vahvasti  esillä,  on  otettava  huomioon  inkeriläisten  paluumuuttoon 
merkittävästi vaikuttaneet tekijät, kuten Suomen työvoimapula sekä silloisen Neuvos‐
toliiton ulkopolitiikan rauhaisat kehityssuunnat. (Leitzinger, 2010, 81.)  
Suomessa  venäjänkieliset  luokitellaan  lähes poikkeuksetta  etnisesti  venäläisiksi  (ks. 
esim. Varjonen, Arnold & Jasinskaja‐Lahti 2009, 54). Maire Antikaisen  (2010)  tutki‐
muksessa tuli myös esille, että itseään suomalaisina pitäneet inkeriläiset paluumuut‐
tajat  tulivat  venäjänkielisinä  luokitelluiksi  venäläisiksi  (Antikainen  2010,  60;  myös 
Miettinen 2006, 160). Miettisen (2006) mukaan inkeriläisten paluumuuttajien tapa‐
kulttuuri voidaan käsittää kutakuinkin yleisvenäläiseksi, koska Neuvostoliitossa harjoi‐
































Nykyisin  Suomeen muutetaan  Venäjältä  enimmäkseen  perheyhdistämissyistä  sekä 
opiskelun tai työn takia, jonkin verran myös kansainvälisen suojelun perustein. Venä‐
jän  federaation  kansalaisista  vuonna  2015  oleskeluluvan  Suomeen  sai  työn  perus‐
teella 586 henkilöä, perhesyiden perusteella 947 henkilöä, opiskelun perusteella 993 
















dostuminen  tapahtui  pienehköjen  alueellisten  yksiköiden  kilpailun  ja  sopimusten 
avulla  toteutettujen  yhdistymisten  kautta.  Venäjällä  taas  valtio  muodostui  alueel‐

















































































































tisointi  rakentaa  suomalaisten  tietämystä  naapurimaasta,  sen  johdosta  sekä  siellä 




























tustaminen’.  Akateeminen  Karjala‐Seura  korosti  niin  kutsuttua  aitosuomalaisuutta 
kielipolitiikan kautta. (Mt., 113.)  
Myös Outi Karemaan (2004) mukaan Suomen itsenäisyyden ajan venäläisviha ei nouse 




sia,  joiden  seurauksena  suomalaisten  suhtautuminen  sekä  toisiinsa  että  venäläisiin 
muuttui. Bolsevikkivallankumouksen ja 14.–19.11.1917 vallinneen yleislakon jälkeen 
venäläisviha  oli  pinnalla  tiettyjen  poliittisten  aktivistipiirien  keskuudessa.  Saksassa 























Perusteellisen  sosiologisen keskustelun  sosiaalisesta pääomasta aloitti  Pierre Bour‐
dieu (1984) teoksessaan ”Distinction”. Bourdieu tarkasteli elämäntyylejä ja makutot‐
tumuksia kulttuurisena pääomana, joka vaikuttaa sosiaalisten rakenteiden muotoutu‐










Coleman  (1988) esittää kolme  tunnistettavaa  sosiaalisen pääoman muotoa  tai  alu‐
etta: 1) vaatimukset ja odotukset, 2) tiedonkulkukanavat sekä 3) sosiaaliset normit, 

































sista  seurauksista,  suhteen  arvioidusta  kestävyydestä,  sitoutumisen  mahdollisesta 
purkamisesta, riskien määrästä, mahdollisuuksista vaihtoehtoihin luottamuksen mah‐








luottamuksen dynamiikassa,  koska  vallankäytön  kautta  toisilla  on mahdollisuus  vä‐
hentää riippuvuuttaan muista toimijoista (Fox, 1974, 14).  
























tamustutkimuksessa  esiintyvät  yksilöiden  väliset  luottamussuhteet  kahdelle  ulottu‐





























siin  vaikeutuu  tietyn  järjestelmän  sisällä.  Toisekseen  tuttuuden  kautta  saavutetun 
luottavaisuuden  saavuttaminen  vaikeutuu.  (Mt.,  158–159.)  Tuttuus  on  tyypillisesti 
luottamukseen myönteisesti vaikuttava tekijä (Luhmann 1979, 33).  
Roolien segmentoituminen vaikeuttaa myös  sosiaalisten  toimijoiden  jaettuihin mo‐
raalikäsityksiin perustuvien odotusten arviointia (Seligman 1997, 158–159). Konteks‐




kuten  luottamuskin – yksilö voi olla  luotettava yhdelle, mutta ei  toiselle  (Cook ym. 
2005, 21). Luotettavuuden arvioinnissa tulevat esille myös kulttuurisidonnaiset arvot 
sekä  kognitiivisen  ja  affektiivisen  luottamuksen  rakentumisen  ensi‐  ja  toissijaisuus. 
Kun emme jaa samaa symbolista järjestelmää ja jaettua kokemusta tuttuudesta, joka 






















































tuneesta  luottamuksesta.  Luottamuksesta  tai  epäluottamuksesta  voi  muodostua 
myös yleisempi suuntautumistapa suhteessa moninaiseen ympäristöön, jolloin kysy‐















via  objekteja  kohtaan  voi  olla myös  preferenssejä,  jolloin  luottamus  voi  kohdistua 
vaikkapa parlamenttiin, mutta ei hallitukseen. (Mt., 42, 51.)  






















ja  tuntemattomiin  suomalaisiin,  vaikkakin  harvemmat  luottivat  tuntemattomiin. 
Työntekijöillä ja alemmilla toimihenkilöillä oli eniten epäluuloja tuntemattomia koh‐
taan,  tosin  työttömillä epäluulot  ilmenivät kokonaisuudessaan vielä säännönmukai‐
semmin. (Mt., 202–203.)  
Myös  Antti  Kouvon  (2014)  väitöskirja  antaa  viitteitä  siitä,  että  luottamus 
instituutioihin  ja  toisiin  kansalaisiin  muotoutuu  yksilöiden  ryhmäjäsenyyksien 
perusteella, mihin vaikuttavat siis monet eri selittävät tekijät, kuten koulutus,  ikä, 
työllisyys  ja  yhteiskuntaluokka  (mt.,  60).  On  mahdollista,  että  paremmissa 


























sosioekonomisissa  asemissa  olevilla  on  enemmän  inhimillisiä  ja  taloudellisia 
resursseja,  jotka  suojaavat  tuntemattomien  luottamiseen  kytkeytyviltä  riskeiltä 
(Kouvo 2014, 25).  
Ilmonen ja Jokinen (2002) osoittivat tutkimuksessaan, että myös sosiaalinen ja kult‐

















Venäläistaustaisten  luottamukseen  Suomessa  on  kiinnittänyt  tarkempaa  huomiota 
Emilia Heimo (2016), joka tarkasteli laadullisessa tutkimuksessaan venäläistaustaisten 


























































































































































lisen viestinnän  ja  itsensä  ilmaisemisen välttäminen  (Watier & Marková 2004, 40). 
Työnjakoon perustuvissa suhteissa työntekijät pyrkivät olemaan hierarkkisissa organi‐












jonka  seurauksena  kuoli  kymmeniä miljoonia  ihmisiä.  Katastrofien  historia  selittää 
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osittain, miksi venäläiset  luottavat vain  johtajiin,  jotka takaavat valtion vakauden  ja 
turvallisuuden. (Remington 2010, 253.) Sztompka (2004) tähdentää, että myös kom‐
munismin hajoaminen oli traumaattinen muutos (mt., 158–159, 171). Kommunismin 
hajotessa alkoivat nopeat organisatoriset  ja rakenteelliset  taloudelliset  ja poliittiset 
uudistukset, jotka muokkasivat jokapäiväistä elinympäristöä ja aiheuttivat valtavia so‐
siaalisia kustannuksia (mt., 174).  
Postkommunistisessa  kontekstissa  kulttuurisen  trauman  syntymiseen  vaikuttivat 
muun muassa rikosaallot, köyhyys, työttömyys, inflaatio, poliittisen eliitin toimimat‐
tomuus,  äärimmäiset  taloudelliset  olosuhteet  ja  hierarkioiden  sortuminen.  Jotkut 




johtivat  monien  kohdalla  myös  perusteellisen  luottamuksen  romahtamiseen  sekä 
epäluottamussyndrooman syntymiseen (mt., 178; ks. myös Sztompka 1999). 
Vaikka postkommunistisen trauman on havaittu korjaantuneen joissakin olosuhteissa 






























sesti heterogeeniset  sosiaaliset  verkostot auttoivat maahanmuuttajia  työllistymään 
(mt.; ks. myös Vilokki 2005; vrt. Granovetter 1983, 202–203). Jaakkolan ym. (2005) 









vautuneet  myös  omiin  verkostoihin  silloin  kun  yhteiskunnalta  tai  työnantajalta  ei  
koettu  saavan  apua.  Asiantuntijoiden  verkostot  koostuivat  pitkään  Suomessa  asu‐






















viittaa  yksilön  luottavaisuuteen  sen  suhteen,  että muut  tekevät  ’oikein’  siitä huoli‐
matta, että erinäisiä kannusteita tehdä toisin esiintyy. Työnantajat ja työntekijät pre‐


























Luottamus  ja  epäluottamus  tulevat  työorganisaatiossa  esille  suhteissa,  rooleissa  ja 
säännöissä (Fox 1974, 14). Kramer, Brewer & Hanna (1996) esittävät, että yksilöiden 



















työorganisaatioiden  rakennemuutoksia  enemmän  kuin  missään  muussa  Euroopan 
Unionin maassa (Eurofound 2012, 58). Liian usein toistuvat rakennemuutokset eivät 





























kohoaminen,  itsenäinen  työ,  ja hyvä palkka  indikoivat yleensä vahvaa  luottamusta. 
(Koivumäki ym. 2006, 89.) Jos ammattitaitoa vaativia töitä taas puretaan pieniksi kou‐




termiä,  työntekijän  valintamahdollisuudet  nousevat  analyyttisen  tarkastelun  keski‐
öön.  Paljon  harkintavaltaa  omaavat  soveltavat  asiantuntijuutta  ja  omaa  arviointia 
työssään. Ammattiroolissa työskentely edellyttää korkeaa itsekontrollia, jossa toimija 
itse päättää miten kulloisessakin tilanteessa toimii. Näihin ammattirooleihin kuuluvat 















kijöillä  esimerkiksi  valtaetäisyyden  sekä  affektiivisen  ja  kognitiivisen  luottamuksen 
osalta olla vaikutusta. 
Foxin (1974) mukaan heikko vertikaalinen luottamus yhdistettynä vahvaan horison‐





















roisuus,  riippuvaisuuden  rajoittaminen,  omiin  intresseihin  kytkeytynyt  viestintä, 
epäily ja sanktioiden vaatiminen. Vahvoja luottamussuhteita luonnehtivat yhteisön jä‐









Marková  2004;  Sztompka  2004)  sekä  sosiaalipsykologisella  ymmärryksellä  (Brewer 
1981; 2003). Organisaatiotutkimuksen piiriin kuuluvat teoriat niin ikään tukevat työ‐
yhteisötason luottamuksen tarkastelua, mutta näissäkin  lähestymistavoissa ymmär‐














dividualististen  tai  yhteisöllisten  arvojen  lähtökohdista.  Tällöin  luottamusta  indikoi 





kuttavat  taipumuksiin  tehdä  yhteistyötä,  luoda  luottamussuhteita  tai  luotettavaa 
käyttäytymistä. (Mt., 159.) Työorganisaation luottamussuhteiden rakentumisessa voi‐
vat tällöin näkyä myös demokraattiset tai hierarkkiset perinteet. 
Tulkitsen  analyysissani  luottamuksen  ja  epäluottamuksen  rakentumisia  erityisesti 
muutosten olosuhteissa. Kiinnitän huomiota siihen, ovatko vastavuoroisuuden odo‐













luokitteluperusteista  luottamusta,  jolloin  sosiaalisissa  identiteeteissä  korostuu  joko 
ammatillisuus tai yhteiskunnallinen tausta. Sosiaalisten  identiteettien nojalla syntyy 
tyypillisesti myös ryhmiin jakautumista, joka niin ikään linkittyy luottamuksen ja epä‐





















Pidän  yhteiskuntaelämässä omaksuttuja  sosiaalisia  rooleja,  tottumuksia  ja  normeja 













kuvaa  erityisesti  silloin,  kun  yksilö  kuuluu  vähemmistöön,  joka  nähdään  selkeästi 
muista erillisenä ja alempiarvoisempana (mt., 322, 330).  
Tutkimukseni kontekstissa on oleellista pohtia, millaista arvoihin ja toimintaan liitty‐
vää puhetta  ja  vertailua  venäläistaustaisiin  ja  suomalaisiin  työntekijöihin on  liitetty 











































3.  Millaisia  luottamusta  tai epäluottamusta  indikoivia kokemuksia venäläistaus‐













matoimiston  (nykyinen  TE‐toimisto) maahanmuuttajien  työllistymisen parissa  työs‐
kentelevää virkailijaa, Aleksanteri‐instituutin tutkimusjohtajaa, merkittävän suomalai‐


















muksen  tarpeellisuutta.  Haastattelin  seitsemää  lähiesimiestä,  neljää  kantasuoma‐
laista työntekijää sekä seitsemää venäläistaustaista työntekijää. Aineistossa on mu‐
kana  lähiesimiesten osalta  kaksi  terveyskeskuksessa  työskentelevää  ylilääkäriä,  yksi 
ICT‐alalla  työskentelevä  team  leader,  yksi  osastonhoitaja,  yksi  teknologiateollisuu‐
dessa  työskentelevä  työnjohtaja,  yksi  teknologiateollisuudessa  työskentelevä  team 
leader sekä yksi rakennusteollisuudessa työskentelevä työnjohtaja. Kantasuomalaisia 








hoitajaa.  Toinen on  niin  kutsuttu  pilottihaastattelu,  joka  otettiin mukaan  aineiston 
analyysiin myöhäisemmässä vaiheessa  tärkeiden sisällöllisten  tietojen  takia. Toinen 















tavien  kokemuksiin  ja  kertomuksiin.  Kaikilla  lähiesimiehillä oli  vakituinen  työsuhde. 



















ajassa  ja paikassa –  finanssikriisin  jälkeen  taloudellisessa  laskusuhdanteessa,  jolloin 
työelämän epävarmuus ja työttömyys Suomessa on lisääntynyt. Venäjän valtion ja sen 




























muksia kartoittavia alakysymyksiä,  joihin tutkittava voi vastata  laajemmin  ja syvälli‐
semmin kuin esimerkiksi kvantitatiivisessa kyselytutkimuksessa. Tutkittava voi haas‐








keskusten  reunamilla.  Vaikka  haastattelut  toteutettiin  yleensä  siis  isoissa  kaupun‐
geissa, haastateltavien työpaikat sijaitsivat toisinaan kaupungin ulkopuolella. Tällöin 





Kansallisuus  on  etniseen  identiteettiin,  usein myös  äidinkieleen  tai  uskontoon  viit‐
taava käsite, kun taas kansalaisuus viittaa valtio‐oikeudellisiin perusteisiin tai ’alamai‐
suuteen’ (esim. Leitzinger 2008, 53). Kansallisuuden ja kansalaisuuden suhteet ovat 








tapahtua  muutosta  etenkin  silloin,  kun  yksilö  identifioituu  vahvasti  uuden  asuin‐














salaisuuteen  ja  yhteiskunnalliseen  kuulumiseen  kytkeytyviä  identiteettejä,  joita  ei 
voida yksiselitteisesti  lokeroida. Tällöin  ’venäläisestä sosiaalisesta  identiteetistä’ voi 
tulla myös eräänlainen leimattu ja pakotettu identiteetti (ks. esim. Miettinen 2004, 
201). 




































tulevista  työntekijöistä,  haastateltava piti  kysymyksen asettelua  ’keinotekoisena’  ja 
vetosi työntekijöiden arvioinnissa ammattitaitoon, osaamiseen ja pärjäämiseen. Tosin 




mässä  Suomessa väliaikaisesti  lyhyissä  työsuhteissa  tai  kausiluontoisesti.  Pyrin  saa‐







viin  ja  tilapäisiin  siten,  että  tutkimusongelmani  kannalta  keskeinen  problematiikka 
koskisi täysin vain joko pysyvämpiä tai tilapäisiä työntekijöitä. Pysyvämmän ja tilapäis‐









ganisaatioista.  Pyysin  tuttavani miestä  selvittämään  organisaation  henkilöstöhallin‐
nosta  mahdollisen  halukkaan  työnjohtajan  haastatteluun.  Sain  tuttavani  mieheltä 
haastatteluun myöntyneen haastateltavan yhteystiedot.  





















































































































ja  eri  tyyppisiin  asemiin  kuuluvia  henkilöitä.  Tarkasteltaessa  venäläistaustaisten  ja 
kantasuomalaisten suhteita, on tärkeää kuunnella eri ryhmiin kuuluvien kokemuksia 
myös toiseen ryhmään kuuluvista sen lisäksi että haastateltavaa pyydetään reflektoi‐





mysten  lisäksi  miten‐kysymyksiin,  sisällönanalyysi  keskittyy  vahvemmin  mitä‐kysy‐
myksiin  ja  jättää  tilaa  myös  vaihteleville  ontologisille  lähtökohdille  ja  tulkinnoille. 
Useissa laadullisissa tutkimuksissa, joissa aineiston sisältöjen systemaattisessa tarkas‐
telussa on  tärkeää merkityksien  ja sisällöllisten yhteyksien ymmärtäminen,  lähesty‐
tään  aineistoa  konstruktiivisesti,  eli  oleellisista  on  tekstien  sosiaalinen  ja  tuottava 
luonne. Huolimatta  puheen  sosiaalisesta  tuottavasta  luonteesta  ja  ulottuvuudesta, 
katson puheella olevan myös materiaaliset, sosiaalisesta ulottuvuudesta osittain riip‐
pumattomat yhteydet todellisuuteen.  
















koja  selitetään  usein  intentionaalisesti  eli  teot  ymmärretään  merkitysten  kautta 
(Töttö 2006, 49). Ajatteluni on täten lähempänä semanttista realismia kuin semant‐



















Tuomi  ja  Sarajärvi  (2009)  ovat  laatineet  rungon  tutkimuksen  analyysin  toteuttami‐
seen. Laadullisessa tutkimuksessa on syytä ensiksi rajata tutkimuskohde tarkkaan ja 
kerrottava  valitusta  ilmiöstä  mahdollisimman  tyhjentävästi.  Toisessa  vaiheessa  ai‐














Tuomi  ja Sarajärvi  (2009) viittaavat  luokittelulla, teemoittelulla  ja tyypittelyllä varsi‐
naiseen analyysitekniikkaan,  joka edellyttää edellä mainittujen vaiheiden perusteel‐


































































lisen pitkiä.  Teemahaastattelut  kestivät  lähes  kaikissa  tapauksissa  yhdestä  tunnista 
kahteen tuntiin. Yhdestä haastattelusta kertyi litteroitua tekstiä tyypillisesti 15–20 si‐
vua. Pidempi haastattelu syntyi silloin, kun haastateltavalla rakentui  jonkinasteinen 






































Olen pyrkinyt  soveltamaan  työssäni hyvän  tieteellisen  käytännön ohjeita  (ks.  esim. 







Tutkimuksen  tekemiseen  liittyviin  eettisiin  pohdintoihin  ei  voida  kuitenkaan  löytää 
tyhjentäviä vastauksia (Alasuutari 2005, 18). Sosiologina tutkimuksen seurauksia jou‐
tuu miettimään monissa  tutkimusprosessin eri  vaiheissa  (mt., 23–24). Vaikka  tutki‐
musaiheeni perusteet ovat tieteelliset, on mahdollista, että tutkimuksen julkaisemi‐


























nut  joitakin virhetulkintoja esimerkiksi  kulttuuristen ymmärryserojen  tai  kielellisten 




Tutkimuksessa  ei  ole  tuotu  esille  otteita  haastatteluista  tai  kielellisiä  painotuksia, 
joista voisi tulla lukijalle esimerkiksi huvittava vaikutelma (Alasuutari 2005, 20). Olen 
poistanut yhden haastattelun otteista myös voimasanoja. Koska osa haastateltavista 







Tutkimusta  tehtäessä  on  tärkeää  tunnistaa  oma  arvomaailma  sekä  tutkimukseen 
mahdollisesti vaikuttavat ennakko‐oletukset (esim. Eskola & Suoranta 2014, 17). Tut‐
kimuksen edetessä ja tiedon karttuessa oma subjektiviteetti ja alkuvaiheen valinnat 
tulivat  itselle näkyvimmiksi. Näkemykseni  tutkimusaiheesta  laajeni,  toiset ennakko‐































Lähestyn  aineistoani  ensisijaisesti  ammattiasemiin  liittyvän  harkintavallan  kautta, 
koska  ammattiasemat  näyttäytyivät  ensisijaisina  luottamusta  indikoivina  selittävinä 

















rekrytointia,  työolosuhteita,  käyttäytymistä  ja  vuorovaikutusta.  Selvää  on,  että  lä‐
hiesimiehet käyttävät itse työssään melko paljon tai paljon harkintavaltaa ja sijoittuvat 
ammattiasemansa osalta usein primääreihin asemiin. 





































































































































taa  ja  työelämän muutosta kohtaan koetusta yleistyneestä  luottamuksesta  tai epä‐
luottamuksesta. 
Yleisen  työelämän  epävarmuuden  ja  ailahtelevaisuuden  lisääntyminen  heikensi  lä‐
hiesimiesten luottamusta yhteiskunnalliseen ja työtä koskevaan toimintaympäristöön 
sekä  primääreillä  että  sekundäärisillä  työmarkkinoilla.  Vahvoissa  ammatti‐asemissa 
vaatimusten  lisääntymisen  ja  samanaikaisen  resurssien  rajallisuuden  katsottiin  ai‐
















elämässä  tapahtuviin muutoksiin  ’sopeutumisesta’  ja  ’selviytymisestä’, missä  näkyi 
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kyky  jatkuvaan  ympäristön  edellyttämään mukautumiseen.  Vahvoissa  ammattiase‐
missa niin työntekijät kuin lähiesimiehetkin näkivät yhteiskunnan ja työelämän muu‐
















komaille,  tehokkuuden  korostaminen,  toiminnan  ailahtelevaisuus  ja  sopeutuminen 































vostamaa  joustavuutta  ja myöntyvyyttä  yksitoikkoiseen  työhön.  Joustovaatimukset 
heikensivät  kuitenkin  työntekijän  arvostusta,  jolloin  myös  työntekijöiden  kokemaa 











tuutioiden  epäoikeudenmukaiset  toimintatavat  ja  ’holhous’  sekä  oman  alan  laitto‐
muudet ja epäreilut käytännöt työsuhteissa etenkin pienissä yrityksissä. Rakennus‐ ja 























mään  työpaikan  vältellyn  työmarkkinastatuksen  tuomista  haasteista,  epävarmuu‐
desta, hankalista työolosuhteista ja resurssien puutteesta. Aineiston valossa voidaan 




haisempaa  luottamusta  indikoivat  ’terveydenhuollon  kriisitunnelmat’,  äärimmäiset 
työkuvaan liittyvät joustovaatimukset, erinäisten resurssien puute ja henkilöstön vaih‐










markkinalohkoilla  ammattialojen  periferioissa  ja  reuna‐alueilla.  Epäluottamuksen 
vahvistumisella viittaan sekä Neuvostoliitossa ja Venäjällä rakentuneen pelkoihin kyt‐





















kemuksissa  työelämän monikulttuuristuminen  oli  tapahtunut  nopeasti.  Työelämän 
muutos  ja monikulttuuristuminen esiintyivät osittain eriytyneinä  ilmiöinä suhteessa 






loista  positiiviseen  mielenmuutokseen,  jossa  maahanmuuttajat  nähtiin  esimerkiksi 
työyhteisöjä rikastuttavina ’väriläiskinä’. Tällaiset vertaukset ovat kuitenkin varsin lei‐
maavia,  jopa  rodullistavia  (ks.  myös  Puuronen  2011),  vaikka  käsityksiin  voi  liittyä 
myönteisiä stereotypioita. Maahanmuuttajuus ilmeni myös tässä tutkimuksessa sosi‐
aalisesti  vahvasti  esiin  tulevana  statuksena  (ks.  myös  Antikainen  2010;  Nieminen 
2011;  Näre  2013)  erityisesti  heikoissa  ammattiasemissa  työskentelevien  työyhtei‐
söissä. Vaikka työntekijöillä oli kokemuksia huomaavaisista ja ahkerista työntekijöistä, 
joiden nähtiin vaikuttaneen positiivisesti omiin maahanmuuttoa koskeviin asenteisiin, 






Maahanmuuttajien  koettiin  jossakin määrin  uhkaavan  suomalaisten  työntekijöiden 
mahdollisuuksia työmarkkinoilla nyt ja tulevaisuudessa etenkin teollisuudessa. Ronin 
mielestä ulkomaalaiset olivat uhka suomalaiselle palkkatasolle. Lähihoitaja Helenan 
huolenaiheena oli  puolestaan  työpaikkojen  riittävyys  kaikille.  Tässä näkyi  ilmeisesti 
terveydenhuollon  tilanne,  jossa  sairaanhoitajien  ja  lääkäreiden paikkoja on  tarjolla, 
mutta lähihoitajilla tilanne on erityisesti vakituisten paikkojen osalta ongelmallinen. 












































monikulttuuristumisen  suhteen  kuin  sekundäärisillä  paikoilla  työskentelevät.  Vah‐
voissa  ammattiasemissa  työskentelevät  kokivat  työelämän  monikulttuuristumisen 





































toa  työllistymisestä  eri  näkökulmista.  Sosiaalisten  verkostojen  suuri  merkitys  sekä 
vuokratyön ja ulkoistettujen firmojen kautta työhön pääsy nousi työllistymisessä sel‐
västi esiin molemmissa ryhmissä. Vuokratyön käytön yleisyys aineistossani oli silmiin‐





vat moninaisia.  Keskeisinä  aineistossa  esiintyvinä  toimijoina  olivat  henkilöstövuok‐
























van  toimijoiden yleistyneestä epäluottamuksesta kyseistä  julkista  instituutiota koh‐
taan. Syynä TE‐toimiston välttelyyn saattoi olla maahanmuuttajien paikoittainen oh‐





vinkaan  laajasti  työhönottoprosesseista.  Vetovoimaisen  työmarkkinastatuksen  ICT‐









alaistettu  tai  pohdittu  kuten  suomenkielisillä  terveydenhuollon  paikoilla.  Ylilääkäri 
Hanna  kertoi,  että  venäläistaustaisten  rekrytointiprosessissa  terveyskeskuksessa 

















kiinnitettiin  paikoin  huomiota.  Hannun  kokemukset  venäläistaustaisista  työnhaki‐















ja  toisessa  vaakakupissa  vuorovaikutuksellinen  ulottuvuus.  Tässä  kohdin  professio‐
















Toisin  kuin Hannun  näkemyksissä,  Villen  näkemyksissä  on  havaittavissa  sosiaalisen 
identiteetin ja luottamuksen rakentuminen ammattitaitoa vaatimattomalla alalla mui‐
den tekijöiden kuin osaamisen varaan. Tällöin yhteiskunnalliseen taustaan kytkeytyvät 









epävarmuudesta  kielivinä  kysymyksinä  kuten  ’uskalletaanko  rekrytoida?’  ja  ’pär‐
jääkö?’. Jos työpaikkaa oli aikaisemmin vaihdettu useasti, Pirkolla heräsivät myös epäi‐
lyt mahdollisista ongelmista aikaisemmilla työpaikoilla.  






























Lähiesimiesten haastatteluissa  tulivat  esille  työntekijöihin  kohdistuvat  vaatimukset. 
Työntekijässä arvostetut ominaisuudet  tai piirteet olivat heikoissa  ja vahvoissa am‐
mattiasemissa  työskentelevillä  jossakin  määrin  erilaisia  töiden  erityyppisistä  luon‐
teista johtuen. 
Molemmissa asemissa korostettiin kuitenkin vahvasti itseohjautuvuuden ja aktiivisuu‐
den  sekä muuntautumiskyvyn merkitystä hyvänä  työntekijän ominaisuutena,  jonka 
























tuominen  työntekijävalinnoissa kertoo  rekrytointiprosesseissa  ilmenevistä  työyhtei‐
söjen yksilökeskeisistä ja demokraattisista arvoista sekä luotettavan työelämätoimijan 








Vahvoissa  ammattiasemissa  työntekijän  aktiivisuuden  ja mukautuvuuden  vaatimus 
liittyy etenkin vetovoimaisissa työpaikoissa ammattitaidon jatkuvaan päivittämiseen. 
Etenkin heikoissa ammattiasemissa kantaväestön keskuudessa vältellyillä työpaikoilla 














vainnot omasta  ja muiden venäläistaustaisen  ystävien  tai  tuttavien  työllistymisestä 
olivat moninaisia. Työllistymiseen vaikutti merkittävästi muun muassa kielitaito, tut‐






























olivat  kielteisiä  ja  kertoivat  työolosuhteiden  osalta  ’epämiellyttäville’,  työvoimapu‐
lasta kärsiville työmarkkinoille integroitumisesta: 
”Terveyskeskuksessa  oli  hyvin  hankalaa. Mä  sanon  ihan  rehellisesti  ‐  ‐  hirveä 
määrä potilaita ja kaikenlaisia ongelmia. Ja niin, paperityötä vaikka kuinka pal‐
jon.”  





kokki, myyjä,  sihteeri välillä, mutta harvoin,  rakennusmies, hitsaajamies  ja  tuo 
varastotyöntekijä, kahdeksan ammattia. Monilla  ihmisillä, kun esimerkiksi mo‐

























missä  työllistymisestä  puhuttaessa.  Haastattelemani  venäläistaustaiset  työntekijät 










Myös  sairaanhoitajana  työskentelevää  Anastasiaa  ihmetytti  suomalainen  sosiaali‐



































kehyksessä  ja  heikkenevät  sosiaalisen  alistamisen  kehyksessä.  Yleisellä  tasolla  Irina 
näki myös nuorilla olevan vähemmän pelkoja ja enemmän rohkeutta yrittää kuin van‐
hemmilla. Tällaiset huomiot saattoivat kertoa muun muassa siitä, että nuorilla maa‐
han muuttaneilla  ei  välttämättä  ole  enää merkittäviä  henkilökohtaisia  kokemuksia 
postkommunistisista olosuhteista, jotka johtivat vanhempien kohdalla luottamuksen 




Heikoissa  ammattiasemissa  työskentelevien  venäläistaustaisilla  tuttavilla  oli  enem‐














Irinan  kertomukset  herättivät  kysymyksiä  siitä,  kuinka  paljon  matalapalkka‐alojen 
maahanmuuttajataustaisia  työntekijöitä  ylipäätään  arvostetaan,  jos  esille  nousevat 





yhdistyy  työn  ja  työntekijän  lisääntynyttä  riippuvuutta,  haavoittuvaisuutta,  epävar‐
muutta  ja väliaikaisuutta  (Könönen 2011, 59–61). Toisaalta  tällöin henkilökohtaiset 
luottamussuhteet voivat yhä enemmän korostua, koska ne turvaavat maahanmuut‐
tajan asemaa haavoittuvissa tilanteissa, joissa on esimerkiksi sosiaalisia riskejä (Cook 




seen.  Itsensä myyminen  näyttäytyy  tässä  enemmän matalapalkka‐aloilla  toimivien 

















den verkostot olivat ainakin osittain  jakaantuneita  siten, että  työllistymisvaikeuksia 



















set  venäläistaustaisten  tiiviit  verkostot  vaikuttavat  lähinnä  sulkevan  ulos  joukkoon 











































Toinen kanava työllistymiseen molemmissa ryhmissä oli  Internet,  jonka kautta  työ‐
mahdollisuudet avautuivat henkilöstövuokrausfirman,  työnvälitysyritysten, nettipal‐
velun tai head hunting ‐yrityksen kautta.  
Sairaanhoitajana  työskentelevä  Anastasia  oli  laittanut  ilmoituksen  henkilöstövuok‐
rausfirman Internet‐palvelussa:  




































tyksiin,  ja  että  niitä  on  kunnioitettava.  Että  tietysti  omassa  kodissa  voi  jotain 
muuta.” 
Ivanin  mielestä  työelämässä  pärjäämiseen  tarvitaan  myös  vähemmän  ’omaehtoi‐















tunutta yleistynyttä epäluottamusta,  joka  tässä kohdistuu syrjiviin  työnhakuproses‐
seihin. Uskomukset työnantajien tunteiden ja mielentilan merkityksestä rekrytointiti‐
lanteissa kertoivat Irinan kokemista rekrytointikäytäntöjen sattumanvaraisuuksista ja 





















jämäinen aktiivisuus ei välttämättä  tuonut  toivottuja  tuloksia. Epävarman työmark‐
kina‐aseman  jatkuvuus  niin  ikään  vahvisti  epäluottamusorientaatiota,  johon  liittyi 
epäoikeudenmukaisesti  ja  vailla  kunnioitusta  kohdelluksi  tuleminen  rekrytointi‐  ja 
työllistymiskokemuksissa. 
Paremmat olosuhteet  luottamuksen rakentumiselle  syntyvät  silloin, kun  työelämän 





































Vaikka  Ivan  oli  onnistunut  tutkinnon  rinnastamisessa,  hänen  kertomuksessa  tulee 










Korkeasti  koulutetuilla  vahvoissa  ammattiasemissa  olevilla  työmarkkinoilla  sosiaali‐










läiseksi.  Vaikka  talousvaikeuksista,  lomautuksista  ja  irtisanomisista  oli  kokemuksia 
myös  vetovoimaisilla  paikoilla,  päällimmäisiksi  luotettua  työmarkkina‐asemaa  indi‐
koiviksi kokemuksiksi rakentuivat melko vakaat työsuhteet, vahva osaaminen ja työ‐
elämässä  kohdattujen  vaikeuksien  voittaminen.  ICT‐alalla  työmarkkina‐asemaa  lei‐
masi  kansainvälisyys  ja  liikkuvuus,  toisin  sanoen  työmarkkinat  olivat  avoinna myös 
Suomen ulkopuolella, mikä saattoi lisätä luottamusta tulevaisuuteen työelämässä ha‐
vaittujen tai tiedostettujen mahdollisuuksien kautta. 
Vahvoissa ammattiasemissa  toimivien kantasuomalaisten ammatti‐  ja  työmarkkina‐
asemat  näyttäytyivät  hieman  parempina  kuin  venäläistaustaisten.  Hyvää  työmark‐


































messa  asuvien  venäläistaustaisten  keskuudessa  epäreiluuden  kokemuksien  kautta 















Lähiesimiesten  näkemykset  alaisten  työmarkkina‐asemiin  liittyvistä  tekijöistä  olivat 
moninaisia. Venäläistaustaisten kerrottiin saavan omassa  työorganisaatiossa saman 
tasoista palkkaa kuin kantasuomalaisten työntekijöiden. Vastuu palkkauksesta oli kui‐
tenkin  monissa  tapauksissa  vuokrafirman  tai  ulkoistetun  firman  vastuulla.  Käytän‐













kojen hintakilpailusta näyttävät  hyötyvän eniten merkittävät  työnantajat  ja  ainakin 
osa alihankintayritysten omistajista. Halvemmat ulkomaalaistaustaiset työntekijät kil‐
pailevat suomalaisten kanssa työn hinnoissa ja saavat yhä enemmän töitä rakennus‐
teollisuudessa,  mikä  saa  aikaan  epäoikeudenmukaisuuden  kokemuksia  kantaväes‐








lomille. Kolme viikkoa,  ja kun me kuultiin konsernissa, yhtäkkiä meille  tuli  joku 




neensä mitään  väärin, mutta  työsopimukset  eivät  vain  koskaan  jatku.  Kokemukset 













































välisistä  keinottelutilanteista etenkin  silloin  kun  työnhakijan  tai  työntekijän  kieli‐  ja 
ammattitaito  olivat  kunnossa. Osatyömarkkinoilla  ilmenevä  työntekijöiden  hyväksi‐
käyttö sallitaan poliittisesti erityisesti silloin, kun valtio ja kunnat ovat harjoittamassa 
harjoitteluilla keinottelua. Ilmiön taustalla voidaan nähdä, että valtaapitävät tavallaan 




saivat  aikaan  heikoissa  ammattiasemissa  toimijoiden  yleistynyttä  epäluottamusta. 
Työelämätoimijuutta piti todistella erityisesti silloin, kun identiteettitekijöissä korostui 
maahanmuuttajuus’  tai  ’venäläisyys’.  Tutkimus  vahvistaa  aikaisempia  tehtyjä  tutki‐
muksia, maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä todettu kohdeltavan normista poik‐









soinnit  näkyvät  sisäryhmän  suosimisessa  ja  ulkoryhmän diskriminaatiossa  (Tajfel & 
Turner 1986, 14). 







Korkeakoulutukseen  perustuva  osaaminen  ja  harkintavalta‐asema  loivat  toimijoille 
vaikutusmahdollisuuksia ja ennakoitavuutta suhteessa tulevaan, mikä vahvisti haasta‐
teltavien  koettuja  asemia  työmarkkinoilla.  Vetovoimaisissa  työpaikoissa  sosiaaliset 




























































































vissä  myös  itserefleksiivisyyttä,  jota  voidaan  pitää  muuntautumiskyvyn  kannalta 
eräänlaisena pääoman muotona, kykynä tarkastella omia tai omaan ryhmään kuulu‐
vien  käyttäytymisen  muotoja  suhteessa  ympäröivään  sosiaaliseen  todellisuuteen 
ikään kuin ulkopuolisen silmin. Tällaiset itserefleksiiviset, analyyttiset toimijat sopeu‐
tuvat mahdollisesti uusiin ja ensin vieraisiin ympäristöihin keskimääräistä paremmin.  













































ympäristön  riskeihin  jopa  suomalaisessa  kontekstissa.  Kulttuuriset  traumat  Stalinin 



































































































mielestäni  on  jollakin  tavalla  niin  kuin  rajoitettava  tai  itse  asiassa  poistettava 
ihan kokonaan.” 







































Luottamusta on  silloin  kun  toimitaan oikein  toimijan omasta  ja  taustayhteisön  jae‐
tusta normatiivisesta näkökulmasta. Puheenvuorossa ilmeni jaettuun hyvään ja yksi‐
lölliseen  hyvään  liittyvien  normien  vastakkainasettelu.  Pavelin  puheessa  heijastui 
























teisöt  vakaisiin  ja  epävakaisiin  työyhteisöihin  haastatteluissa  ilmenevien  tekijöiden 































































Esimiehen  vertaukset  heijastavat  työntekijöiden  välinearvoa  ja  vertikaalisissa  suh‐










vat  tyypillisesti  kärsimään  resurssien  vähenemisestä  enemmän  kuin  vahvoissa  am‐
mattiasemissa  työskentelevät.  Epävakaissa  työpaikoissa heikoissa  ammattiasemissa 
henkilöstön karsimista tai vaihtuvuutta aiheuttivat erityisesti ulkoistukset, vaihtuvan 
vuokratyövoiman  käyttö  sekä  pitkät  alihankintaketjut, mikä  aiheutti  epävarmuutta 
erityisesti heikommin työorganisaatioon kiinnitetyn henkilöstön keskuudessa. Erityi‐






ongelmia  työturvallisuudessa,  työn  laadussa  sekä  vuorovaikutuksessa.  Heikko  työ‐













toksia  – muuten  tosi  pysyvää’.  Suomessa hyvin  yleisiin  organisaatiomuutoksiin  (ks. 
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musta, mutta että tähän  ihan  lähiesimieheen niin  ihan hyvä  luottamus, mutta 
että  sinne ylemmäs organisaatioon niin  se on nyt pikkuisen vaiheessa, että  se 
luottamus, että se on jotenkin aika sekaisin. ‐ ‐ Niin me ei me ei voidakaan enää 












syntyä  myös  tilanteessa,  jossa  jatkuvasti  vaihtuvien  työtovereiden  työskentely‐  ja 
kommunikointitapoja ei  tunneta, mikä aiheuttaa yhteistoiminnallista epävarmuutta 
etenkin silloin kun työskennellään tiimeissä tai työpareittain. Työntekijöiden vaihtu‐
















ja  tuotannon  tehostaminen,  talousvaikeudet  ja  terveydenhuollossa  sairauslomien 
yleisyys. Viimeisimmässä tapauksessa sijaiset vaihtuivat jatkuvasti, mikä vaikutti hei‐
kentävästi tiedonkulun toimivuuteen, työn laatuun ja nopeuteen erityisesti heikkojen 








set  koskettivat  sekä  vahvoja  että  heikkoja  ammattiasemia.  Heikoissa  ammattiase‐




















tena,  ollut  ulkoistettuna  x:lle  (yrityksen  nimi)  ja  nyt  kuun  (kuukausi  poistettu) 
alusta tuli kaupungin omaksi toiminnaksi eli lääkäreiden rekrytointi on ollut vä‐






































pohdittaessa.  Toisaalta  Hannu  oli  hyvin  tietoinen  viestinnän  nyanssien  olemassa‐
olosta  ja vuorovaikutuksen onnistumisen  tärkeydestä. Erityisesti  luovaa  työtä  teke‐


































Venäläistaustaisten haastatteluissa  luottamus  työorganisaatioon oli  selkeästi  sidok‐
sissa organisaation toimintaan, erityisesti muutoksiin ja niistä viestimiseen. Haastat‐
teluissa oli  nähtävissä, että muutosten yhteydessä epävarmuus  lisääntyi  ja muiden 
käyttäytymiseen liittyviä odotuksia tarkistettiin (ks. Cook ym. 2005, 166–167). Orga‐




Venäläistaustaisten  haastatteluissa matalapalkka‐aloilla  epäluottamusta  aiheuttivat 

































Vahvoissa  ammatti‐asemissa  luottamus  organisaatioon  oli  heikoissa  ammatti‐ase‐
missa työskenteleviin verrattuna melko vahvaa, vaikka työntekijät eivät olleet kaikkiin 
työorganisaatioiden toimintatapoihin täysin tyytyväisiä. 





Luottamusta  herätti  työsuhteen  pelisäännöistä  sopiminen  jo  työsuhteen  alkuvai‐
heessa. Tällöin myös sopimukset olivat pitäneet. Lupausten pitäminen on yleensä kes‐




























väksikäytöstä  ja maahanmuuttajataustaisten  ilmaisista  pitkittyneistä  työharjoittelu‐
jaksoista herättivät kysymyksiä työnantajan epäoikeudenmukaisista toimintatavoista. 


























tämällä  työntekijöiden  epävarmuutta.  Heikoissa  ammattiasemissa  työskentelevät 
haastateltavat kokivat ulkopuolisuutta suhteessa tiedon jakamiseen. Havainnot huhu‐
puheista  ja  salailusta  kertoivat  organisaation  hallussa  olevan  tiedon  epäsymmetri‐
sestä jakaantumisesta.  
Tiedon ulkopuolelle jääminen ja ’puskaradioon’ turvautuminen aiheutti Ronille epä‐
varmuutta  suhteessa  tulevaan. Toiveissa olivat avoimemmat  tiedon  jakamisen käy‐
tännöt. Haastateltavan puheissa oli tunnistettavissa kokemukset johdon välinpitämät‐




nisaation  moraalisesti  hyväksyttyyn  tai  hyväksymättömään  toimintaan,  erityisesti 
muutoksiin  ja niistä viestimiseen.  Luottamus  ja  luotettavuus olisivat  tarpeen erityi‐
sesti muutoksen  kontekstissa,  koska  ne  edistävät  yhteistyötä  (Cook, Hardin &  Levi 
2005, 169).  Jos  luottamusta  ja  luotettavuutta ei organisaatiomuutoksia  toteutetta‐
essa ole, eri työntekijäryhmien välinen yhteistyö vaikeutuu.  Luottamus liittyi merkit‐
tävästi  työntekijöiden  kokemuksiin  organisaation oikeudenmukaisista  tai  epäoikeu‐
















Lähiesimiesten  luottamus  venäläistaustaisiin  työntekijöihin  voidaan  jakaa  luotta‐
musta rakentaviin ja epäluottamusta aktivoiviin tekijöihin. Nämä tekijät olivat tutki‐
muksessa melko samankaltaisia vahvoissa ja heikoissa ammatti‐asemissa. Kognitiivi‐











































voisuuden  kokemuksia,  mikä  näkyi  sosiaalisen  kanssakäymisen  epävarmuutena, 
vaikka työntekijöitä pidettiin ammatillisesti korkeassa arvossa. Arvioitu epävarmuus ja 
epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen läsnäolo työntekijässä esti avoimen kommu‐








































rarkkisessa  perinteessä  yleisempää  affektiivista  kunnioitusta  tai  huolehtivaisuutta, 
vuorovaikutukseen  olisi  saattanut  syntyä  enemmän  avoimuutta.  Raimon  mielestä 
kommunikaation avoimuus ja työn sujuvuus lisäsivät ymmärrystä: 





tekijöihin oli  keskimäärin heikompaa  kuin  suomalaisiin  työntekijöihin  alihankinnan‐
työnjohdollisten laiminlyöntien sekä viestintäongelmien ja väärinkäsitysten takia. Toi‐
saalta Matti kertoi luottavansa eniten pitkään työpaikalla olleisiin, mikä kertoi sosiaa‐


























vissä  myös  työrooliin  liittyvät  tekijät.  Vähäistä  harkintavaltaa  työssään  käyttävien 
käyttäytymistä  työorganisaatiossa  luonnehtii  tyypillisesti  tottelevaisuus  (Fox  1974). 
Sanna  kertoi  soveltaneensa  aktivointitoimia  mielipiteiden  esille  saamisessa,  mutta 
näiden menetelmien vaikutus oli ollut vähäinen. Työntekijöiden kommunikaation sul‐
keutuneisuudesta,  konformistisuudesta  ja  ristiriitojen  välttämisestä  johtuva  lä‐
















luissa  ilmeni  kuitenkin  kognitiivisen  luottamuksen  rakentumista  venäläistaustaisiin 
alaisiin ammatillisuuden ja työsuoritusten osalta eritoten vahvoissa ammattiasemissa.  
Työntekijöiden luottamus lähiesimieheen 









hen  ammattitaidottomuus,  uhkailu  ja  etenkin  lunastamattomat  lupaukset  nousivat 





”Ei  tässä voi paljon niin kuin  luottamuksesta puhua. Koska  jos  lupaa,  ja ei mi‐
tään.”  















ja  ryhmäsolidaarisuutta  laiminlyöviin  johtamistapoihin,  kuten mielivaltaiseen  spon‐
taanisti  syntyneiden  työtiimien  äkilliseen  hajottamiseen,  työntekijöiden  taustojen 
huomiotta  jättämiseen  työn organisoinnissa  sekä epäoikeudenmukaiseksi koettuun 
palkkaukseen.  









Myös  Sashalle  oli  merkityksellistä  esimiehen  sosiaalisesti  osoitettu  arvostus.  Kun 
Sasha koki olevansa ’high prestige’ ‐asemassa ja esimiehen silmissä arvostettu, verti‐
kaalinen luottamus ilmeni vahvana ja vastavuoroisena: 












vin paljon eroa. Vähäinen vertikaalinen etäisyys  työntekijän  ja  lähiesimiehen välillä 
vaikuttaa  tyypillisesti  positiivisesti  luottamuksen hyvään  tasoon.  Toisaalta  venäläis‐
taustaisten  vahvoissa  ammattiasemissa  olevien  haastateltavien  kokemukset  olivat 
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huomattavasti  myönteisempiä  kuin  vahvoissa  ammattiasemissa  toimivien  lä‐
hiesimiesten. Tämä saattoi  johtua sattumanvaraisista  syistä, mutta myös vahvoissa 
ammattiasemissa  työskentelevien  venäläistaustaisten  haastateltavien  jonkin  astei‐
sesta  konformistisesta  haastattelupuheesta,  jossa  ammatillisesti  ja  sosiaalisesti  lä‐
hellä toimivasta henkilöstä haluttiin tuoda esille hyviä puolia.  
Heikoissa ammattiasemissa  toimivien kantasuomalaisten haastateltavien  luottamus 
































taustaisten  haastatteluissa  ilmeni,  että  lähiesimiehen  taholta  alaista  kohtaan  osoi‐




























jentuneita  töitä.  Samalla  hierarkiatasolla  työskentelevien  kesken  esiintyi  käskyttä‐
mistä,  johon  Pirkko  joutui  toistuvasti  puuttumaan.  Esille  tulivat  roolikonfliktit,  kun 
luottavaisuutta suhteessa rooliodotuksiin ei ollut (Seligman 1997, 158–159). 
Teknologiateollisuudessa työskentelevän Sannan työyhteisössä työnjaon uudistami‐




















Vahvoissa  ammattiasemissa  ICT‐sektorilla  esiintyi  joitakin  epäselvyyksiä  vastuunja‐
ossa. Vastuun‐ ja työnjaon kysymykset tulivat esille myös kommunikaatioon liittyvissä 
ongelmissa tai toimintatavoissa. ICT‐alalla työskentelevän Hannun puheessa esiintyi 
myös tilanteita,  joissa  jo aikaisemmin esille tulleet viestintään  liittyvät tulkinnalliset 












vastuuta  rajoitettiin  paikoin  tavallista  enemmän.  Hannan  työpaikalla  suomalaisille 











myös edellä kuvatuista  työn organisointiin  liittyvistä  tilanteista  ja avun  tarjoamisen 








































Hannakin puhui.  Kysymys  luottamuksesta  sosiaalisissa  suhteissa  tuli  tässä  ajankoh‐
taiseksi roolisuorituksista neuvoteltaessa (Seligman 1997). Työnjaolliset rajanylitykset 
voidaan  tulkita niin  ikään  luottamusta häiritseväksi  toiminnaksi. Kantasuomalaisten 
sairaanhoitajien puuttuminen venäläistaustaisen lääkärin työhön ilmeni Ivanin, kuten 
Hannankin  puheissa  hierarkioiden  epäsopivana  rikkomisena.  Paljon  harkintavaltaa 
omaavat  työntekijät  suhtautuivat  kuitenkin  muutoin  sekä  joustoihin  työmenette‐


























Työn  ja vastuun  jakamisessa syntyi myös sosiaalisiin suhteisiin  liittyvää kitkaa, mikä 
tuli esille kaikissa haastatteluryhmissä. Tämä johti Irinan kohdalla jopa työntekijöiden 



























ja  tilanteeseen  liittyi  jonkinasteinen  lupauksen  rikkominen.  Työntekijöiden  keskuu‐
dessa  koettua  vastakkainasettelua  heijasti  Helenan  puheessa  myös  ’me’‐käsitteen 












ja  johtamismallissa,  ylimääräiseen  työhön haastaminen voi olla paikoin  tavallista  ja 
hyväksyttävää. Autoritäärisemmin rakentuneessa organisaatiomallissa tai autoritääri‐
sempään  organisaatiomalliin  sopeutuneelle,  tällainen  toimintatapa  voidaan  tulkita 
hallinnalliseksi yritykseksi käyttää vertikaalista valtaa perusteetta tai ilman oikeutusta. 
Vertikaalisen vallan käyttäminen  tai vallan käyttämiseen pyrkimys  ilman oikeutusta 













Maahanmuuttajataustaisten  laitosapulaisten  oikeudellinen  asema  näyttäytyi  Arton 
puheissa merkittävästi suomalaista työntekijää heikompana. Työnantaja teetti heillä 











tui  jo  mainittuun  terveydenhuollon  henkilökunnan  selvästi  määriteltyihin  ammat‐
tiasemiin. Maija katsoi jokaisen vastaavan omasta työstään. Lääkärin vahva professio‐















laatuun,  jolloin  syntyi  helposti  sosiaalisiin  identiteetteihin  kytkeytyviä  ryhmäjakoja. 











Aineistossa oli nähtävissä useita  työntekijöitä yhdistäviä  ja erottavia  tekijöitä,  jotka 












läistaustaisten  suhteissa.  On  kuitenkin  pidettävä mielessä,  että  ryhmäsuhteiden  ja 






























































teihin  ja  sosiaalisiin maineisiin  rakentuva epäluottamus. Maahanmuuttajataustaisia 
tyypillisesti vahdittiin työyhteisössä (myös esim. Antikainen 2010, 143) ja pienistäkin 






säryhmän  suosimiseen  ja  ulkoryhmän diskriminaatioon  (Tajfel &  Turner  1986,  14), 
mikä näkyi työntekijöiden moraalisissa arvioissa.  Stereotyyppisten käsitysten jakami‐
nen näyttäytyi vahvimmin Matin työpaikalla rakennusteollisuudessa, missä oli vuok‐
ratyöntekijöiden  lisäksi Venäjältä  tulleita  keikkatyöläisiä. Vaikka  työntekijöiden väli‐
nen ymmärrys oli vuosien varrella lisääntynyt, stereotypioihin kytkeytyvät moraaliset 
arviot liittyivät lähinnä erimielisyyksiin työtavoissa sekä epäilyihin epärehellisyydestä. 




vahvoihin  vastustajiin,  2)  kantaa  ottamattomiin  sekä  3)  puolustajiin.  Kun  työyhtei‐
sössä oli paljon ’erilaista porukkaa’ työryhmäkokojen kasvaessa ja jatkuvasti vaihtu‐
essa, Villen  sanoin  ’porukka ei hitsaannu yhteen’. Tässä puheessa heijastui  selvästi 





jen  ja  myönteisten  tilannesidonnaisten  tekijöiden  olosuhteissa  (Brown  2010,  98). 

































Vahvan  tehdaskulttuurin  työyhteisössä,  jossa  vallitsivat  tietyt  perinteiset  normit  ja 
huumori  –  massakäyttäytymisestä  poikkeavat  maneerit,  joiden  nähtiin  haittaavan 
’suomalaiseksi’ tulkittua reipasta työtahtia, joutuivat Villen työyhteisössä suurennus‐
lasin  alle.  Venäläistaustaisen  työntekijän  vuorovaikutustapa  saattoi  olla  ryhmässä 
poikkeava, Villen kertoman mukaan suora, epäystävällinen tai kovaääninen. Tällaiset 
huomiot  ilmenivät  ikään kuin vastakkaisena ääriesimerkkinä erityisesti vertikaalisen 
kommunikaation  varovaisuudelle.  Venäläistaustaisen  kommunikaatiotapa  katsottiin 




työpaikalla  toimitaan.  Nämäkin  työntekijät  kärsivät  kuitenkin  venäläisiin  kohdistu‐
neesta leimaamisesta.  














































Heikoissa ammattiasemissa  luottamus  saattoi  kuitenkin olla ehdollista.  Tällöin  kan‐
tasuomalaiset työntekijät puntaroivat jatkuvasti avun tarvetta, vaikka apua ei välttä‐
mättä oltu pyydetty. Suomalaisissa työntekijöissä oli myös nähtävissä Helenan haas‐
















kielitaidon  keskeinen  merkitys  korostui  työyhteisössä.  Helenan  työyhteisössä  kan‐
























sen  rakentuminen  suomalaisten  ja  venäläistaustaisten  välille  ei  välttämättä  ollut 
oleellista.  Luottamusta  tarvitaankin  lähinnä  siellä,  missä  yksilöt  toimivat  toisistaan 
riippuvaisina (Luhmann 1979, 42). Venäläistaustaisiin kohdistui kuitenkin Ronin työ‐
paikalla negatiivisia tunteita, jotka yhdistyivät talvisodan muistoon. Talvisota näyttäy‐
tyy edelleen  joidenkin  suomalaisten historiallisena peruskokemuksena  (ks. Vihavai‐
nen 2004, 332).  
Vahvoissa  ammattiasemissa  luottamus  venäläistaustaisiin  työntekijöihin  rakentui 
myös kognitiivisesti ajan kuluessa tuntemisen ja myönteisten kokemusten kautta. Jos 
työn luonne oli itsenäinen, saattoi työntekijöiden suhteellinen riippumattomuus vä‐










































































valtiollisen  ja  yhteiskunnallisen  taustan  korostumiselta  ja  professionaalisuus  ilmeni 
rooliperusteisen luottamuksen keskeisenä lähteenä. 














sesti  kohdelluksi  tulemisen  kokemuksen.  Jos  loukkaukset  ovat  toistuvia,  syrjinnän 
kohteeksi  joutuneelle  voi  rakentua myös yleistynyt epäluottamus  ryhmää kohtaan, 
joihin loukkauksia tekevät yksilöt kuuluvat. Huomionarvoista oli myös, että syrjintä ja 
epäkunnioittava kohtelu ei välttämättä aina tapahtunut suomalaisten, vaan myös vi‐












luottamusorientaatiota.  Anastasia  oli  kuitenkin  joutunut  vaihtamaan  työpaikallaan 
osastoa, mutta ei kertonut vaihdosta kovin avoimesti. Anastasian haastattelussa tuli 









Anastasia  korosti  ensin  ongelmien  puuttumista  ja  avoimuutta.  Haastateltavan  pu‐


































vat  ammatilliset  valtasuhteet. Vastuullinen  työskentelytapa  vakiinnutti  luottamusta 
työyhteisössä. Suomalaisessa työelämässä kohdattua ahkeruutta, tarkkuutta ja huo‐
















sen  rakentumista  erityisesti  vahvoissa  ammattiasemissa.  Ammatillista  ja  sosiaalista 
yhteenkuuluvaisuuden kokemusta saattoi vahvistaa myös vapaa‐ajan toiminta  työn 
ulkopuolella.  
Vaikka  yhteenkuuluvaisuuden  kokemus  sekä  tyytyväisyys  kasvokkaisessa  ja  sähköi‐
sessä viestinnässä tulivat esille, joissakin kohdin ihmetystä herätti suomalaisten vies‐
tinnän sulkeutuneisuus sekä selän takana puhuminen. Sasha piti myös uusien ystävien 
löytämistä haasteellisena. Myös  se,  ettei  Ivanilla  toisaalta ollut  aikaa miettiä  omaa 
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kusteluihin,  joita  työtoverit  toisinaan  tulkkasivat.  Sosiaalinen eriytyminen  saattoi 
johtua  osittain  käytännöllisistä  äidinkieleen  liittyvistä  tekijöistä,  mutta  myöskin 







ja  epäsuoraa  kontrollia,  jotka  edistävät  ryhmän  sisäisiä  luottamussuhteita  (Lede‐
neva 2006, 91).  
6.2.4.  Luottamus työyhteisöissä 








työskenteleville,  kun  taas  kansalliseen  tai  yhteiskunnalliseen  taustaan  rakentuvien 
identiteettien  välinen  epäluottamus  tuli  esille  heikoissa  ammattiasemissa.  Luotta‐
muksen astetta selitti työyhteisöissä jonkin verran myös työpaikan vakaus, siten että 







vahvaa  kuin  työmarkkinoilla.  Työyhteisötasolla  ilmenivät  selvemmin  ammattiase‐
masta riippumattomat luottamuksen kulttuuriseen tai yhteiskunnalliseen rakentumi‐








tutkimuksessani  havaittuja  luottamuskulttuureihin  liittyviä  eroavaisuuksia,  vaan  pi‐
kemminkin vahvistivat niitä. 

































































vastavuoroisesti.  Luottamuksen  rakentumisen  elementit  ovat  tutkimuksessani  niin 
kutsuttuja luottamuksen ehtoja (ks. myös Forsander 2002) tai luottamuksen lähteitä 
(ks. myös Kouvo 2014) – näillä ehdoilla tai lähteillä venäläistaustaisten ja kantasuoma‐
laisten  luottamussuhteet  tyypillisesti  syntyvät.  Tutkimuksessani  on  luottamuksen 
kulttuurisen rakentumisen osalta joitakin yhtymäkohtia Emilia Heimon (2016) tutki‐
mukseen venäläistaustaisten  yleistyneen  luottamuksen osalta. Myös Heimon  tutki‐
muksessa tuli selvästi esille myös affektiivisen luottamuksen tärkeys, vaikka Heimo ei 
tätä luokittelua itse käyttänytkään. Myötätunnon ja tuen osoittaminen, arvokkuuden 
























den  työelämäintegraatiota  luottamusteoreettisessa  viitekehyksessä.  Aihetta  on  lä‐
hestytty sosiologialle tyypillisen tutkimusasetelman kautta. Makrotasolla tarkastelun 
kohteena on ollut työmarkkinoiden kysyntää, liikkuvuutta ja lohkoutumista sekä yleis‐
tynyttä  luottamusta  käsittelevä  analyysi.  Mikrotasolla  yksityiskohtaisen  pohdinnan 
kohteena  ovat  olleet  sekä  venäläistaustaisten  että  kantasuomalaisten  kokemukset 
työyhteisöjen vertikaalisista ja horisontaalisista luottamussuhteista.  
Tutkimukseni analyysin perusteella työmarkkinoiden lohkoutumista ilmensi ensisijai‐
sesti  heikoissa  ammattiasemissa  toimivien  ja  vahvojen  ammattiasemissa  toimivien 
toisistaan poikkeavat  kokemukset  luottamuksessa niin,  että  vahvoissa ammattiase‐
missa  työskentelevillä  oli  huomattavasti  korkeampi  luottamus  verrattuna heikoissa 
ammattiasemissa työskenteleviin. Luottamuksen jakautuminen ilmeni sekä venäläis‐
taustaisilla että kantasuomalaisilla haastateltavilla. Työmarkkinoiden segmentaatiota 
























markkinoiden  heikkoa  luottamusorientaatiota  indikoi  jatkuva  työelämätoimijuuden 
todistaminen, turhautuneisuus, näköalattomuus ja arvostuksen puute. Vahvoissa am‐
mattiasemissa  sosiaalisena  identiteettinä  korostui  puolestaan  ammatillisuus  huoli‐
matta kantaväestön keskuudessa vältellyillä työmarkkinoilla toimimisesta. Näillä haas‐
tateltavilla  työmarkkinoiden  jakautunutta  luottamusorientaatiota  (osittain  melko 
vahva, osittain melko heikko) heijasti suhteellinen tyytyväisyys ja mahdollisuudet ar‐






















Niillä,  jotka  kohtaavat  syrjintää  ja  syvää  epävarmuutta  työmarkkinoilla,  epäluotta‐
musorientaatio voi vahvistua omien tuttava‐ ja ystäväverkostojen ulkopuolella. Talou‐
delliset ja sosiaaliset riskit ja pelot aktivoivat epäluottamusorientaatiota, ja heikentä‐
vät  suomalaisessa  työelämässä  peräänkuulutettua  mukautuvaista  ja  yrittäjämäistä 
toimijuutta. Instituutioihin ja vieraisiin ihmisiin liitetyt työmarkkinariskit ja pelot tule‐






























ja  suomalaisten  työmarkkinoiden  sulkeutuneisuudesta.  Maahan  muuttaneilla  on 
maassa‐asumisajan pituuden vuoksi usein vähemmän kantaväestöön kuuluvia tutta‐
vuuksia kuin niillä, jotka ovat syntyneet Suomessa. Yleistynyt epäluottamus, ennakko‐







litettävät arvot  ilmenivät ensisijaisesti  yksilökeskeisten  ja kollektiivisten sosiaalisten 
käytäntöjen välillä.  
Yleistyneen luottamuksen vahvistuminen sekä avoimet ja kunnioittavat vuorovaiku‐











Tutkimuksessa  korostunut mukautumiskyvyn  ja  itseohjautuvuuden merkitys  rekry‐
toinnissa  ilmentää  suomalaisessa  työelämässä  vallitsevia  yksilökeskeisiä  ja  yrittäjä‐
mäisiä  piirteitä.  Rekrytointikriteerit  saattavat  edellyttää  työhönottotilanteissa maa‐





söissä oli  jonkin verran maltillisia  ja hallittuja henkilöstö‐  ja rakennemuutoksia, kun 
puolestaan epävakaissa työyhteisöissä oli paljon tai melko paljon vaikeasti hallittavia 









neuvotteluissa  ja  kamppailuissa  työntekijöiden  työskennellessä  toisistaan  riippuvai‐


























tavat  sosiaalisia  ristiriitoja.  Yksilöllisten  tai  yhteiskunnallisella  taustalla  selitettävien 







tateltujen  toimijoiden  kokemia  työmarkkina‐asemia  lohkoutuneilla  työmarkkinoilla. 
Tutkituissa  työyhteisöissä  luottamus perustui vahvoissa ammattiasemissa useimmi‐
ten rooliperusteisesti, kun taas heikoissa ammattiasemissa toimijoiden suhteissa oli 




jen  ammattiasemien  yhteisöissä,  mutta  on  todettava,  että  vahvoissa  ammattiase‐
missa  kantasuomalaisten  ja  venäläistaustaisten  työntekijöiden  suhteet  rakentuvat 
helpommin ammatillisuuden kautta. Heikoissa ammattiasemissa esiintyi myös rooli‐
perusteista  luottamusta  etenkin  silloin  kun  työ  vaatii  jonkin  verran  ammattitaitoa. 
Mitä vähemmän työssä tarvittiin ammattitaitoa, sitä todennäköisemmin luottamus‐ 
tai epäluottamussuhteet  syntyvät  luokitteluperusteisesti.  Tällöin myös kollektiiviset 
representaatiot, stereotypiat ja ennakkoluulot tulivat ilmi ryhmäsuhteiden määrittä‐
jinä. 











luottamusorientaatiota  heijastivat moraalinen  kokemus  oikeudenmukaisuudesta  ja 
evaluaatio oikein toimimisesta. Luottamuksen rakentumisen elementit ovat nähdäk‐
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